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UNWERSITI SAINS MAIAYSIA
Peperlksaan Semester Pertama
Stdang 1989/90
Oktober/November l99O
EET3O8 - Stptem Perhubungan I
Masa : t3 Jaml
ARAHAN KEPADA CAI,ON:
Sila pastikan bahawa kertas peperlksaan lnl mengandungi 5 muka surat
bercetak dan ENAIVI (6) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan int.
Jawab EMPAT (4) soalan.
Aglhan markah bagt settap soalan dibertkan dl sut sebelah kanan sebagat
peratusan dartpada markah keieluruhan yang diperuntukkan bagi soalan
berkenaan.
Jawab kesemua soalan dl dalam Bahasa Malaysla.
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Sistem telekomunlkast dikatakan memalnkan peranErn yang pentfng di
dalam proses pembangunan sesebuah negara. Huralkan bagatmana setiap
perkhtdmatan yang dtberlkan oleh Syarlkat Telekom Malaysta menepatl
kenyataan tereebut. Apakah pula fungst Jabatan Telekom Malaysla?
(tOoo/o)
2. (a) Terangkan kepenttngan teknlk membebankan kabel telefon. Walau
' bagaimanapun, kadangkala dtkeluarkan pula beban darlpada kabel
yang mempunyatnya. Kenapakah lanya dllakukan?
(4W/ol
(b) Suatu kabel telefon berparameter R = O.O2A/m, C = SOpF/m,
L = O.SpH/m dan G = 1O-8S/m. Jtka talian ini dttiebankan dengan
gegelung yang amat kecil rlntangannya, berapakah Jarak
maksimum dl antara settap gegelung supaya frekuensl potongan
setlap bahaglan mestl kurang dartpada lO kHz?
(4Oo/ol
(c) Apakah yang perlu dilakukan Jlka taltan di atas dtmesttkan
mempunyat Jarak gegelung 5 km dan frekuenst potongan ttdak
kurang dariPada 4 krlz? 
(2oo/o)
3. (a) GambaraJah berlkut menunJukkan suatu lttar gelung fasa terkuncl(PLL). Secara rtngkas, Jelaskan fungsl settap unsur yang
dltunJukkan. Kenapakah tekntk PLL ltrt amat digemari?
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4.
(4W/ol
(b) TunJukkanJuga bahawa fungsi pindah lltar di atas, apabtla F(s) = t'
talah:
I{d IG
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(3Oolo)
(c) Suatu penslntesls frekuensl I MHz dlrekabentuk menggunakan
frekuensl ruJukan 25 kHz. Klrakan ntlat N dan lebar Jalur
penstntests tersebutJtka I{a = 2Vlrad. dan 6o = l0O tIz/V'
(3Oo/o)
(a) Perubahan traftk seharian sebuah lbusawat telekom yang terletak dl
dalam sebuah bandar adalah sepertt dt dalam rajah bertlut:-
faktor untung,
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TfaIIk Sehartan Dt dalam Suatu Bandar
Jelaskan, (l) faktor-faktor yang menyebabkan perubahan traflk
sepertl yang ditunJukkan dan (il) cara-cara yang sesuat untuk
mengoptlmumkan penggunaan lbusawat tersebut.
(4Oo/ol
(b) Setiap ibusawat seperti dl atas akan menghadapl kesesakan sewaktu
Jam stbuk. Jika panggilan yang tldak disambungkan dianggap
htlang maka sekatan yang berlaku dlberikan sebagat,
EN
B- N!n$ 
sntrkl
Terbttkan persamaan tnl dan nyatakan andalan-andalan yang
dlbuat.
(6o0/o)
(a)5. Lakarkan satu gambaraJah yang menunJukkan
dllakukan dl antara suls-suls peringkat pertama,
bagl satu rangkaian pensulsan ttga perlngkat.
sambungan yang
kedua dan ketl6ia
( l5olo)
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Dapatkan ungkapan titik sllang minimum bagl rangkalan
pensulsan ttga peringkat di atas.
(5Oolo)
Suatu struktur pensulsan ttga pertngkat perlu mempunyat 128
pangkalan masukan dan 128 pangkalan keluaran. Peringkat
pertama dan ketiga adalah masing-maslng terdtri darlpada 16
matrtks. Berapakah tltik stlang yang diperlukan supaya struktur
tnl tidak tersekat? Jika kebarangkalian penggunaan pada kala
stbuk talah O.l dan Jumlah tttik sllang dtkurangkan kepada 1/3
Jumlah asal, apakah kebarangkalian sesuatu pangilan itu disekat?
(35o/o)
(a) Bermula dengan rangkaian Jaring dan btntang yang mudah,
Jelaskan perkembangan struktur hlerakl rangkaian telefon.
Apakah dla ibusawat tandem dan Jalanan alternatlf?
(4oo/ol
(b) Seterusnya, terangkan Jents-Jenis penglsyaratan yang digunakan dt
dalam rangkatan seperti di atas. Apakah kebatkan dan keburukan
yang dtkaitkan dengan berbagat Jenls pengisyaratan int?
(3Oolo)
(c) Seorang pelanggan berhaJat memanggtl pelanggan yang lain dt
ibusawat yang sama. Huralkan akttvitl-akttvttt yang berlaku
sebelum, sewaktu dan selepas kedua-dua pelarggan tersebut berbual'
(3006)
- oooOooo -
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